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Headgear with a white shawl and flowers
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Headgear with a white shawl and flowers
Description: Close-up of a woman wearing an
elaborate headdress from Sarajevo polje
(literally: 'Sarajevo field'), an embroidered
jacket (jelek) and coins as a necklace.
Comment: The archive notes that it is a Bey
headdress for unmarried women.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2406
Date: Not before 1902, Not after 1907
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 215mm x 150mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
560 Social Stratification
560 Social Stratification > 562 Gender Status
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
Herzegovina, Inv. No.: IV Narodne igre,
narodni običaji, nošnje iz Hercegovine,
muslimanska, srpska, hrvatska, jevrejska:
470
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